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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Qué relación existe 
entre la percepción del lenguaje audiovisual de la serie The Walking Dead y el 
contexto de los miembros del grupo cerrado de Facebook “TWD (PERÚ)”? Así 
mismo se determinó el siguiente objetivo: Determinar la relación entre la percepción 
del lenguaje audiovisual de la serie The Walking Dead y el contexto de los miembros 
del grupo cerrado de Facebook “TWD (PERÚ)”. Se utilizó la técnica aplicada y el 
instrumento cuestionario con un factor de validación de 94% y confiabilidad de 0,92. 
Llegando a la siguiente conclusión: existe una relación altamente significativa entre 
lenguaje audiovisual de la serie The Walking Dead y el contexto de los miembros del 
grupo cerrado de Facebook “TWD (PERÚ)”. 
Palabras claves: Percepción del lenguaje audiovisual, contexto, personajes, temática, 



















In this research the following problem arose: What is the relationship between the 
perception of audiovisual language of The Walking Dead series and the context of the 
members of the closed Facebook group "TWD (PERU)"? Likewise, the next objective 
was determined: To determine the relationship between the perception of audiovisual 
language of The Walking Dead series and context of the members of the closed 
group of Facebook "TWD (PERU)". The technique applied and questionnaire 
instrument with a factor of 94% validation and reliability 0.92 was used. Coming to the 
following conclusion: there is a highly significant relationship between audiovisual 
language of The Walking Dead series and context of the members of the closed 
group of Facebook "TWD (PERU)". 
Keywords: Perception of audiovisual language, context, characters, theme, music 
composition, social, cultural context, television series, The Walking Dead, Facebook. 
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